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This istudy iaims ito iexamine iwhether ifirm isize, ifirm igrowth, iinvestment idecisions iand 
iinstitutional iownership iof ifirm ivalue. iThe isample iused iin ithis istudy iis ithe imanufacturing 
isub-sector iof ithe ifood iand ibeverage iindustry iwhich iis ilisted ion ithe iIndonesia iStock iExchange 
i(IDX) ifor ithe iperiod i2017-2019. I Sampling iused ipurposive isampling imethod iand iobtained i45 
ifinancial istatement idata. iData icollection iis idone iby ianalyzing ifinancial istatements itaken 
ifrom ithe iofficial iwebsite iof ithe iIDX. iThis istudy iuses imultiple ilinear iregression ianalysis. The 
iresults iin ithis istudy iindicate ithat ifirm isize ihas ia ipositive iand isignificant ieffect ion ifirm 
ivalue, ifirm igrowth ihas ia ipositive iand isignificant ieffect ion ifirm ivalue, iinvestment idecisions 
ihave ia ipositive iand isignificant ieffect ion ifirm ivalue iand iinstitutional iownership ihas ia ipositive 
iand isignificant ieffect ion ifirm ivalue. 




Penelitian iini ibertujuan iuntuk imenguji iapakah iukuran iperusahaan, ipertumbuhan 
iperusahaan, ikeputusan iinvestasi idan ikepemilikan iinstitusional iterhadap inilai iperusahaan. 
iSampel iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah iperusahaan imanufaktur isub isektor 
iindustry imakanan idan iminuman iyang iterdaftar idi iBursa iEfek iIndonesia i(BEI) iperiode 
itahun i2017-2019. I Pengambilan isampel imenggunakan imetode ipurposive isampling idan idi 
iperoleh i45 idata ilaporan ikeuangan. iPengumpulan idata idilakukan idengan icara imenganalisis 
ilaporan ikeuangan iyang idiambil idari isitus iresmi iBEI. iPenelitian iini imenggunakan ianalisis 
iregresi ilinear iberganda. Hasil idalam ipenelitian iini imenunjukan ibahwa iukuran iperusahaan 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap inilai iperusahaan, ipertumbuhan iperusahaan 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap inilai iperusahaan, ikeputusan iinvestasi 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap inilai iperusahaan idan ikepemilikan iinstitusional 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap inilai iperusahaan. 
Kata ikunci: iUkuran iPerusahaan, iPertumbuhan iPerusahaan, iKeputusan iInvestasi, 
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Perkembangan idunia iusaha isaat 
iini itelah ibanyak imenyebabkan ibegitu 
ibanyak iperusahaan iyang iberlomba-
lomba iuntuk idapat imeningkatkan 
ikualitas iperusahaannya isehingga 
idapat imampu ibersaing idalam ipasar 
imodal idan imenarik ipara ikonsumen. 
iBanyak idilakukannya icara iagar 
imenjadi iyang iterbaik. iTingkat 
ikeberhasilan idari isebuah iperusahaan 
idikatakan imampu iapabila ijika 
itercapainya imanajemen iyang ibaik 
idari iperusahaan idengan 
imeningkatkan inilai iperusahaan, 
ikemakmuran idari isetiap ipemilik 
iperusahaan idan iharga isaham 
iperusahaan imempunyai iperencanaan 
idari iaspek ikeuangannya i i(Yuliati, 
i2011). i 
Memaksimalkan inilai iperusahaan 
isangat ipenting ibagi isuatu iperusahaan 
ikarena inilai iperusahaan idapat ijuga 
imemaksimalkan ikemakmuran ipara 
ipemegang isaham iyang itujuan 
iutamanya iadalah iperusahaan 
i(Kurniasih, i2017). iSemakin itinggi 
inilai iyang iada idalam iperusahaan 
itersebut imaka idapat imeningkatkan 
ikemakmuran iyang iditerima ioleh 
ipemilik iperusahaan. iNilai iperusahaan 
idapat idianggap ipenting iapabila ipara 
iinvestor itersebut imencerminkan 
ikinerja iperusahaannya isehingga idapat 
imampu imempengaruhi ipersepsi 
iinvestor idalam isebuah iperusahaan 
i(Prastuti i& iSudiartha, i2016). I 
Penelitian iini imengambil isektor 
iindustry imakanan idan iminuman 
isebagai itempat ipenelitian iadalah 
ikarena isampai isaat iini isektor iini 
imasih imenjadi isalah isatu ipemegang 
ipertumbuhan imanufaktur idan 
iekonomi iIndonesia. iMenurut iMenteri 
iPerindustrian i(Hartanto iAirlangga) 
imenjelaskan ibahwa isektor imakanan 
idan iminuman ibisa idilihat idari 
ikontribusinya iyang ibegitu ikonsisten 
iterhadap ipeningkatan iproduk idomestic 
ibruto iindustry inon iminyak idan igas 
iserta ipeningkatan idalam inilai 
iinvestasi. 
Fenomena iyang iterjadi ipada 
iperusahaan imanufaktur isub isektor 
iindustry imakanan idan iminuman 
isampai isaat iini imasih imenjadi isalah 
isatu ipenopang ipertumbuhan 
imanufaktur idan iekonomi iIndonesia. 
iPada itahun i2017 ipertumbuhan 
imengalami ipencapaian isebesar i9,23% 
imemperoleh ikenaikan idari i2016 
isebesar i8,46%. iSepanjang itahun i2018 
iindustry imakanan idan iminuman 
imampu imencapai isebesar i7,91% idan 
imampu imelampaui ipertumbuhan 
iekonomi inasional iyang isebesar 
i5,17%. iPertumbuhan iindustry 
imanufaktur ipada itriwulan iIV iditahun 
i2018 imemperoleh ikenaikan isebesar 
i3,90% iyoy iterhadap ipertumbuhan 
itahun i2017 idi itriwulan iIV, ihal iini 
idisebabkan ikarena imeningkatnya 
iproduksi iindustry imakanan idan 
iminuman iyang imencapai i23,44%. 
iIndustry imakanan idan iminuman ibila 
idilihat iatau idibandingkan idengan 
ikuartal iIV itahun i2019 imengalami 
ikontraksi iatau itumbuh isecara inegatif 
isebesar i0,7%. 
Ukuran iperusahaan iadalah 
itingkat ikemudahan idari isebuah 
iperusahaan iuntuk idapat imemperoleh 
idana idari ipasar imodal idan 
iperusahaan ikecil ipada iumumnya 
iyang imengalami ikekurangan iakses ike 
ipasar imodal iyang itelah iterorganisasi 
ibaik idalam iobligasi iataupun isaham. 
iUkuran iperusahaan iini idapat 
idikelompokan ikedalam ibeberapa 
ikelompok, idiantaranya iperusahaan 
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ibesar, isedang, idan ikecil i(Suwino, 
i2005). iHal iini imenunjukkan iberbagai 
ikekuatan itawar imenawar idalam 
ikontrak ikeuangan iseperti iperusahaan 
ibesar ipada iumumnya iyang ibisa 
idapat imemilih ipendanaan idari ibentuk 
iutang, iseperti ipenawaran ispesial iyang 
isangat imenguntungkan idibandingkan 
iyang itelah iditawarkan ioleh 
iperusahaan ikecil. iUkuran iperusahaan 
idisini idapat iditentukan idengan 
iberdasarkan ilaba, iaktiva, itenaga ikerja 
idan ilain-lain iyang isemuanya iitu 
iberkorelasi isangat itinggi i(Sawir, 
i2004). iPenelitian iini isejalan idengan 
iyang idilakukan ioleh idari iMaryam 
i(2020) iyang imenyatakan ibahwa 
iukuran iperusahaan iberpengaruh 
ipositif iterhadap inilai iperusahaan. 
Pertumbuhan iperusahaan 
idihitung idengan ipersentase idari 
isetiap iperubahan iasset ipada itahun 
itertentu iterhadap itahun-tahun 
isebelumnya i(Suprantiningrum, i2013). 
iPertumbuhan iperusahaan itelah 
imemberikan ipenjelasan ibagaimana 
isebuah iperusahaan idapat 
imeningkatkan ipertumbuhan 
iperusahaan imelalui ipengelolaan idana. 
iSemakin itinggi iperumbuhan 
iperusahaan imaka isemakin ibesar 
ikebutuhan idana. iPernyataan iini 
isejalan idengan iyang idikatakan i(Lina 
i2010) iyang imenjelaskan ibahwa 
idengan imeningkatnya ipertumbuhan 
iperusahaan iakan imenggambarkan 
ikemampuan idari isebuah iperusahaan 
idalam imenginvestasikan idana iyang idi 
iperoleh iuntuk imelakukan ikegiatan 
ioperasi idan iinvestasi idalam isebuah 
iperusahaan. iDalam ihal imelakukan 
ikegiatan ioperasi idan iinvestasi isuatu 
iperusahaan idapat idilihat imelalui 
ipertumbuhan iaset idi idalam 
iperusahaan, ibaik iitu iaset ilancar 
imaupun iaset ijangka ipanjang. 
iPertumbuhan iperusahaan 
imenggambarkan ipertumbuhan idari 
isumber idaya iyang idiperoleh idari 
iaset iyang idimiliki isebuah iperusahaan 
idan idiukur imelalui iperbedaan itotal 
iaset isetiap itahun. iPerusahaan iakan 
icenderung imenggunakan idana 
iinternal idibandingkan idana ieksternal 
i(hutang). iKetika iperusahaan 
imelakukan iinvestasi idalam ijumlah 
iyang itinggi isehingga imelebihi ijumlah 
ilaba iditahan, imaka iakan iterjadi 
ipeningkatan ihutang. iDiasumsikan 
iapabila iaset idari isebuah iperusahaan 
imemperoleh ipeningkatan isedangkan 
idari ifaktor ilain idianggap iceteris 
iparibus, imaka iakan idapat 
imemperoleh iaset iyang inantinya 
imenyebabkan ipeningkatan idari 
ihutang i(Hestaningrum, i2012). I 
Menurut iMardiyanto i(2009) 
ikeputusan iinvestasi imerupakan 
ikeputusan ibisnis idiluar ikeputusan 
ikeuangan iperusahaan iyang itelah 
imengungkapkan iseberapa ibesar 
iaktiva ilancar, iaktiva itetap idan iaktiva 
ilain iyang itelah idimiliki ioleh isuatu 
iperusahaan. iKeputusan iinvestasi 
iadalah ibagian idari iaktivitas iuntuk 
idapat imengeluarkan idana imasa ikini 
idengan ikeinginan iuntuk imemperoleh 
iarus ikas idi imasa idepan idengan inilai 
iyang icukup itinggi idari ipada idana 
iyang inantinya iakan idikeluarkan 
iuntuk imasa isaat iini isehingga 
imemperoleh ikeinginan idari isebuah 
iperusahaan iuntuk iselalu iberkembang 
ipesat idan isemakin iterencana 
ikedepannya i(Pujiati, i2016). iHal iini 
isejalan idengan iyang idijelaskan ioleh 
iMulyawan i(2015) iyang imengatakan 
ibahwa ikeputusan iinvestasi idimulai 
idengan iidentifikasi ipeluang iinvestasi 
iatau iyang idisebut idengan iproyek 
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iinvestasi imodal. iKegiatan iinvestasi 
iyang inantinya iakan idilakukan idari 
isebuah iperusahaan iagar idapat 
idikatakan imampu imemberikan ilaba 
iyang idiperoleh isesuai idengan 
ikegiatan iinvestasi iatau idibagikan 
ikepada ipara ipemegang isaham idalam 
ibentuk idividen. 
Kepemilikan iinstitusional 
imerupakan iproporsi idari isuatu 
ikepemilikan isaham ioleh iinstiusi iyang 
idilihat ipada iakhir itahun idan idiukur 
idengan ipersentase iyang idimana 
ikepemilikan isaham idimiliki ioleh 
ilembaga iasuransi, ibank, imaupun 
iinstitusin ilain i(Tarjo, i2008). 
iKepemilikan idari iinstitusi imemiliki 
iarti iyang idimana iuntuk imengawasi 
iatau imemonitoring imanajemen idalam 
isebuah iperusahaan. iDengan iadanya 
ipengawasan ioleh ikepemilikan iinstitusi 
imaka idapat idi iperoleh ipeningkatan 
iuntuk imelakukan ipengawasan ibagi 
ipara imanajemen iperusahaan iyang 
ilebih ioptimal. 
Menurut iScoot i(2000) 
imenjelaskan ibahwa ijika isaham 
iinstitusional isemakin imeningkat imaka 
iakan imemperoleh iupaya-upaya idalam 
imeningkatkan ipengendalian idalam 
iperusahaan iyang ilebih ioptimal ibagi 
ipara imanajemen iperusahaan, idengan 
idilakukannya itingkat ipengendalian 
iyang ilebih ioptimal imaka iakan idapat 
imengurangi itingkat iperilaku 
iopportunistic idari ipara imanajer iyang 
idimana imanajer imelaporkan ilaba 
isecara ioportunis iuntuk idapat 
imemaksimalkan ikepentingan 
ipribadinya. iKepemilikan iinstitusional 
idapat imemperoleh isebuah 
ipengendalian iyang ilebih ioptimal 
isehingga ikeberadaanya imempunyai 
iarti iyang ibegitu ipenting iuntuk 
imemonitoring ipihak imanajemen 
idalam isuatu iperusahaan. iHal iini 
isejalan idengan iyang idijelaskan ioleh 
iPermanasari i(2010) ibahwa idengan 
iadanya imonitoring imaka ipara 
ipemegang isaham iakan iterjamin 
ikemakmurannya, ihal iini idisebabkan 
ikarena idengan iadanya ikepemilikan 
iinstitusional iyang imenjadi iperan 
isebagai ipengawas iakan idapat 
imengurangi itingkat iagency icost iatau 
itindak ipenyelewengan iyang idilakukan 
ioleh ipihak imanajemen idalam isebuah 
iperusahaan. iDengan iadanya iinvestor 
iinstitusional imampu imemberikan 
ipengawasan iyang isangat iefektif 
idalam isetiap ipengambilan ikeputusan 
idari imanajer iperusahaan i(Jansen, i 
i1976).  
Menurut iAgus i(2016) inilai 
iperusahaan imerupakan inilai idari 
iseluruh itotal iaktiva iperusahaan ibaik 
idari iaktiva ioperasional imaupun 
ibukan ioperasional. iJika isemakin 
itinggi iharga isaham, imaka inilai 
iperusahaan iyang idiperoleh ijuga iakan 
isemakin itinggi. iHal iini isejalan idengan 
iyang idikemukakan ioleh iWidyawati 
i(2015) iyang imenjelaskan iapabila 
isemakin itinggi inilai iperusahaan, 
imaka ibesar ipula itingkat ikemakmuran 
iyang iakan idiperoleh ioleh ipemilik 
iperusahaan, iapabila iperusahaan 
imenerbitkan isaham idi ipasar imodal 
imaka iharga isaham iyang iakan 
idiperjual ibelikan imerupakan iindikator 
iyang imempunyai inilai idan itolak iukur 
idalam iperusahaan itersebut. 
Menurut iPertiwi i(2016) 
imenjelaskan ibahwa inilai iperusahaan 
iyang isemakin itinggi imempunyai 
ikeinginan idari ipara ipemilik 
iperusahaan, ikarena idengan inilai iyang 
icukup itinggi iakan imenunjukan 
itingkat ikemakmuran idari ipara 
ipemegang isaham ijuga iakan isemakin 
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itinggi, iapabila inilai iperusahaan 
isemakin itinggi iakan imembuat ipasar 
ipercaya ibahwa iperusahaan imampu 
imeningkatkan inilai iperusahaan inya idi 
imasa iyang iakan idatang. 
Berdasarkan ipenjelasan idiatas 
imasih iterdapat ibeberapa iperbedaan 
idi iantara ipenelitian-penelitian 
isebelumnya, isehingga inilai 
iperusahaan imasih imenjadi imasalah 
iyang imenarik iuntuk iditeliti. iOleh 
ikarena iitu ipenulis itertarik iuntuk 
imelakukan ipenelitian imengenai 
ipengaruh iukuran iperusahaan, 
ipertumbuhan iperusahaan, ikeputusan 
iinvestasi, idan ikepemilikan 
iinstitusional iterhadap inilai 
iperusahaan. iKebaruan idalam 
ipenelitian iini iyaitu ipeneliti 
imenghubungkan iukuran iperusahaan 
isebagai i(X1), ikeputusan iinvestasi, 
i(X3) iterhadap inilai iperusahaan i(Y), 
idengan ikebaruan ipertumbuhan 
iperusahaan isebagai ivariabel i(X2) idan 
ikepemilikan iinstitusional isebagai 
ivariabel i(X4). iAlasan ipeneliti 
imenghubungkan ipertumbuhan 
iperusahaan isebagai ivariabel i(X2) idan 
ikepemilikan iinstitusional isebagai i(X4), 
idikarenakan idua ivariabel iini iyaitu 
ipertumbuhan iperusahaan idan 
ikepemilikan iinstitusional isecara 
isimultan iberpengaruh ipositif iterhadap 
inilai iperusahaan. iHal iini idikarenakan 
idengan iadanya ipertumbuhan 
iperusahaan, imaka itotal iassetnya iakan 
isemakin imeningkat idan iberpengaruh 
iterhadap inilai iperusahaan itersebut, 
ikarena iapabila ipertumbuhan itotal 
iasetnya imeningkat imaka iperusahaan 
iakan imengalokasikan idana itersebut 
ikedalam ikegiatan ioperasional 
iperusahaan. iSelanjutnya ikepemilikan 
iinstitusional iberpengaruh ipositif 
iterhadap inilai iperusahaan, ikarena 
ikepemilikan iinstitusional idapat 
imengatasi imasalah iantara iagen idan 
iprincipal iyang iterjadi idalam isuatu 
iperusahaan. I 
Hal iini idisebabkan ijika 
ikepemilikan iinstitusional isemakin 
itinggi iakan imemperoleh iusaha iakan 
ipengawasan iyang ilebih ioptimal 
isehingga imampu imengurangi itingkat 
ipenyelewengan iyang inantinya iakan 
idilakukan ioleh ipihak imanajer 
iperusahaan iyang idimana imanajer 
imelaporkan ilaba isecara ioportunis 
iuntuk imeningkatkan ikepentingan 
ipribadinya. iKepemilikan iinstitusional 
idapat imengacu ipada ipeningkatan 
ipengawasan iyang icukup ioptimal 
isehingga ikeberadaannya imemiliki iarti 
iyang isangat ipenting ibagi ipengawasan 
imanajemen iterhadap inilai 
iperusahaan. 
Acuan idalam ipenelitian iini iyaitu 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh 
iKhuzaini i(2020) iyang iberjudul 
ipengaruh iukuran iperusahaan, 
istruktur imodal idan ikepemilikan 
iinstitusional iterhadap inilai 
iperusahaan. iPembeda idalam 
ipenelitian iini iyaitu ipeneliti 
imenambahkan ipertumbuhan 
iperusahaan isebagai ivariabel 
iindependen idan idata ipenelitian 
idiambil i3 itahun idari i2017-2019. I 
Berdasarkan idari ipenjelasan 
idiatas, imaka ipenelitian iini iberjudul 
i“Pengaruh iUkuran iPerusahaan, 
iPertumbuhan iPerusahaan, iKeputusan 
iInvestasi idan iKepemilikan 
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2. TINJAUAN iPUSTAKA 
2.1 Ukuran iPerusahaan 
Ukuran iperusahaan imerupakan 
inilai iyang imenunjukkan ibesar 
ikecilnya iperusahaan iyang idiukur 
idengan imenggunakan itotal ipenjualan, 
itotal iasset idan ikapitalisasi ipasar. 
iSemakin ibesar itotal iaktiva imaka 
isemakin ibanyak imodal iditanam, 
isemakin ibanyak ipenjualan imaka 
isemakin ibanyak iperputaran iuang idan 
isemakin ibesar ikatalisasi ipasar imaka 
isemakin ibesar ipula iperusahaan idi 
ikenal idi imasyarakat i(Lana, i2007). I 
Juniarti i(2014) imenjelaskan 
ibahwa iukuran iperusahaan iadalah 
ikemampuan isebuah iperusahaan iuntuk 
imemperoleh iasset iyang itinggi iagar 
iperusahaan ibesar inantinya 
imempunyai itotal iaktiva iyang ibesar 
ipula idikemudian ihari. iPerusahaan 
ibesar ipada iumumnya idapat ilebih 
imudah imemperoleh iakses iuntuk 
imemasuki ipasar imodal idibandingkan 
idengan iperusahaan ikecil ipada 
iumumnya iyang idikarenakan 
itersedianya idana iyang idiperoleh ioleh 
iperusahaan ibesar iyang 
imemudahkannya iuntuk imelakukan 
iberbagai ikegiatan iinvestasinya idi 
iperusahaan itersebut. iUkuran 
iperusahaan idapat imenggambarkan 
ibesar iatau ikecilnya iaktiva, ijumlah 
ipenjualan, irata-rata itingkat ipenjualan 
idan irata-rata itotal iaktiva. 
Ukuran iperusahaan idapat idilihat 
idari itotal iasset iyang idimiliki ioleh 
isebuah iperusahaan iuntuk idapat 
idipergunakan isebagai ikegiatan 
ioperasi iperusahaan. iPada iumumnya, 
ijika iperusahaan imemiliki itotal iasset 
iyang isangat ibesar, imaka ipihak 
imanajemen idapat ilebih ileluasa iuntuk 
imenggunakan iasset itersebut iyang iada 
idiperusahaan. iJika iperusahaan idilihat 
idari isisi imanajemen, ikemudahan iyang 
idimiliki ioleh iperusahaan itersebut 
iadalah idapat imengendalikan 
iperusahaan iagar imeningkatkan inilai 
iperusahaan i(Prasetia, i2014). I 
Ukuran iperusahaan i(size) iadalah 
ibesarnya iaktiva iyang idimiliki ioleh 
iperusahaan. iUkuran iperusahaan iini 
idapat idigunakan isebagai iproksi 
iketidakpastian iterhadap ikeadaan 
iperusahaan idi imasa iyang iakan 
idatang. iSemakin ibesar iukuran 
iperusahaan imaka isemakin ibesar ipula 
iusaha iyang iakan idilakukan isetiap 
iperusahaan iagar idapat imenarik 
iperhatian imasyarakat. iPerusahaan 
ibesar idapat imembiayai iinvestasinya 
idengan isangat imudah ilewat ipasar 
imodal idikarenakan ikecilnya iinformasi 
iyang iterjadi i(Haryono, i2014). iUkuran 
iperusahaan idianggap imampu 
imempengaruhi inilai iperusahaan 
ikarena idapat imenggambarkan ibesar 
ikecilnya isuatu iperusahaan iyang itelah 
idinyatakan idengan itotal iaktiva iatau 
itotal ipenjualan ibersih. iSemakin ibesar 
itotal iaktiva iatau itotal ipenjualan 
imaka isemakin ibesar ipula iukuran 
iperusahaan, isemakin ibesar iaktiva 
imaka iakan isemakin ibesar imodal 
iyang iditanam. iSama ihal inya idengan 
isemakin ibanyak ijumlah ipenjualan, 
imaka isemakin ibanyak ipula 
iperputaran iuang idalam iperusahaan. 
iSehingga idapat idikatakan ibahwa 
iukuran iperusahaan imerupakan 
ibesarnya ikekayaan idari iasset iyang 
idimiliki isebuah iperusahaan. 
Ukuran iperusahaan imerupakan 
isuatu iskala iyang idapat 
idiklasifikasikan iatas ibesar ikecilnya 
isebuah iperusahaan iantara ilain 
idengan itotal iaktiva, ilog isize, inilai 
ipasar isaham idan ilain-lain. iBesar idan 
ikecilnya isebuah iperusahaan isangat 
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imempengaruhi ikemampuan idalam 
imenanggung irisiko iyanag ibakal 
itimbul idari iberbagai isituasi iyang 
iakan idihadapi ioleh isebuah 
iperusahaan. iUkuran iperusahaan idapat 
imenentukan itingkat ikepercayaan idari 
ipara iinvestor. iSemakin ibesar 
iperusahaan, imaka isemakin ibanyak 
idikenal ioleh imasyarakat iluas iyang 
idimana isemakin imudah iuntuk 
imemperoleh iinformasi iyang iakan 
imeningkatkan inilai isebuah 
iperusahaan. iPerusahaan ibesar iyang 
imemiliki itotal iaktiva idengan inilai 
iaktiva iyang isangat ibesar idapat 
imenarik ipara iinvestor iuntuk 
imenanamkan imodalnya ipada 
iperusahaan itersebut i(Prasetyorini, 
i2013). I 
Perusahaan idengan iukuran iyang 
ilebih ibesar idapat imengakses isumber 
ipendanaan idari iberbagai isumber, 
isehingga idapat imemperoleh ipinjaman 
idari ikreditur iyang iakan ilebih imudah 
idikarenakan iperusahaan imemiliki 
iukuran ibesar iuntuk idapat 
imemperoleh iprofitabilitas iyang ilebih 
ibesar. iSebaliknya, iapabila isebuah 
iperusahaan idengan iskala iyang icukup 
ikecil iakan ilebih imenghadapi 
iketidakpastian, ikarena iperusahaan 
ikecil ipada iumumnya ilebih icepat 
ibereaksi iterhadap iperubahan iyang 
imendadak. iOleh isebab iitu, isangat 
imungkin ibagi iperusahaan iyang 
iberukuran ibesar itingkat ileverage inya 
iakan ilebih ibesar ijika idibandingkan 
idengan iperusahaan iyang iberukuran 
ikecil i(Lestari, i2014). 
2.3 Pertumbuhan iPerusahaan 
Pertumbuhan iperusahaan 
i(company igrowth) imerupakan isegala 
ipeningkatan imaupun ipenurunan idari 
iberbagai itotal iasset iyang idimiliki 
ioleh isebuah iperusahaan. 
iPertumbuhan iperusahaan idapat 
idihitung idalam ipresentasi iangka 
iperubahan iasset ipada itahun itertentu 
iterhadap itahun isebelumnya 
i(Supratiningrum, i2013). I 
Pertumbuhan imerupakan igejala 
iatas iarus idana iperusahaan idari 
iperubahan ioperasional iperusahaan 
iyang idiakibatkan ioleh ipertumbuhan 
idan ipenurunan ivolume iusaha. 
iPertumbuhan iperusahaan ibanyak 
idiharapkan ioleh ibanyak ipihak 
iinternal imaupun ipihak ieksternal 
iperusahaan, idikarenakan 
ipertumbuhan iyang ibaik iitu 
imemberikan itanda ibagi 
iperkembangan isebuah iperusahaan. 
iDilihat idari iberbagai isudut ipandang 
iinvestor, ipertumbuhan isebuah 
iperusahaan iadalah itanda ibahwa 
iperusahaan itersebut imempunyai 
iaspek iyang isangat imenguntungkan 
idan iinvestor ipun iakan ibanyak 
imengharapkan itingkat ipengembalian 
i(rate iof ireturn) idari iinvestasi iyang 
itelah idilakukan iagar idapat 
imenunjukan iperkembangan 
iperusahaan iyang ibaik i(Safrida, i2018).  
Pertumbuhan iperusahaan iadalah 
iasset iperusahaan iyang idimana iasset 
itersebut idikatakan isebagai iaktiva 
iyang idipergunakan iuntuk ikegiatan 
ioperasional isebuah iperusahaan. 
iPertumbuhan iperusahaan i(growth) 
iyang isemakin itinggi idalam 
imemperoleh ilaba, imaka iakan 
ibertambah ibesar ipengeluaran iyang 
idiperlukan iuntuk imembiayai 
ipertumbuhan isebuah iperusahaan 
itersebut isehingga iharus imembatasi 
idividen iagar idapat imenyimpan idana 
idalam iperusahaan iuntuk imelakukan 
iinvestasi ipertumbuhan i(Priyo, i2013). I 
Kusumajaya i(2011) imenjelaskan 
ibahwa ipertumbuhan idinyatakan 
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isebagai itotal iasset iyang idimana itotal 
iasset imasa ilalu iakan imenggambarkan 
iprofitabilitas iyang iakan idatang idan 
ipertumbuhan iyang iakan idatang 
i(Taswan, i2003). iPertumbuhan iasset 
imenggambarkan ipertumbuhan iaktiva 
isebuah iperusahaan iyang inantinya 
iakan imempengaruhi iprofitabilitas 
iperusahaan iyang imenjelaskan ibahwa 
ipersentase iperubahan itotal iaktiva 
iadalah iindikator iyang isangat ibaik 
iuntuk imengukur igrowth iperusahaan. 
Menurut iSugihen i(2003) 
iPertumbuhan iperusahaan ijuga idilihat 
idari iindikator iprofitabilitas idan 
ikeberhasilan iperusahaan. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ipertumbuhan 
iperusahaan iadalah iperwakilan iatas 
iketersediaan idana iinternal. iJika 
isebuah iperusahaan iberhasil idalam 
imemperoleh ilaba, imaka idana iinternal 
isangat icukup iuntuk ikebutuhan 
iinvestasi. 
Pertumbuhan iperusahaan isangat 
idiperlukan ioleh iberbagai ipihak 
iinternal imaupun ieksternal 
iperusahaan idikarenakan iini idapat 
imemberikan isebuah iaspek ipositif 
iyang isangat ibaik ibagi imereka. iDilihat 
idari isudut ipandang ipara iinvestor, 
ipertumbuhan iperusahaan imerupakan 
itanda idari iperusahaan imemiliki iaspek 
iyang isangat ibaik idan imereka 
imengharapkan iagar imendapatkan 
itingkat ipengembalian i(rate iof ireturn) 
idari iinvestasi iyang itelah idilakukan 
ikarena imemperoleh ihasil iyang ilebih 
ibaik i(Sriwardany, i2007) i 
2.4 Keputusan iInvestasi 
Darminto i(2010) imemaparkan 
ibahwa ikeseluruhan idari iberbagai 
iproses iperencanaan idan ipengambilan 
ikeputusan idalam ibentuk iinvestasi 
iyang ijangka iwaktu imodalnya ikembali 
ilebih idari isatu itahun. iKeputusan 
iinvestasi ijuga isangat idiperhatikan 
ikarena imenyangkut ipengalokasian 
idana idalam iperusahaan iyang 
idikemudian ihari iakan idipergunakan 
iuntuk imelakukan iinvestasi iagar 
imendapatkan ihasil iyang isangat 
imemuaskan. iDimasa imendatang 
iperusahaan iharus imampu 
imendapatkan ihasil iyang isangat 
imemuaskan idan iitu ijuga isangat iperlu 
idilakukannya idengan itepat iagar 
idapat imemperoleh idana itambahan 
iuntuk imembiayai ikebutuhan ihidup 
idalam isebuah iperusahaan. 
Menurut iSari i(2013) 
imenjelaskan ibahwa isuatu inilai 
iperusahaan iakan iditentukan ioleh 
ikeputusan iinvestasi. iPendapat iini 
iberarti ikeputusan iinvestasi iadalah 
ifaktor iyang isangat ipenting, ikarena 
iuntuk idapat imencapai isuatu itujuan 
iperusahaan iyang idiinginkan iharus 
idihasilkan idengan iadanya ikegiatan 
iinvestasi isebuah iperusahaan, ijika 
idalam ikegiatan iberinvestasi isebuah 
iperusahaan imampu iuntuk 
imemperoleh ihasil idengan 
imenggunakan isumber idayanya isecara 
iefisien, imaka idapat idikatakan 
iperusahaan itersebut imendapatkan 
ikepercayaan ipenuh idari icalon 
iinvestor iuntuk imembeli isahamnya. I 
Sudana i(2011) imenjelaskan 
ibahwa ikeputusan iinvestasi iadalah 
iproses ipemilihan isatu iatau ilebih 
ialternatif iinvestasi iyang inantinya 
iakan idinilai isangat imenguntungkan 
idari isejumlah ialternative iinvestasi 
iyang itersedia ibagi isebuah 
iperusahaan. iHasil iyang idapat 
idiperoleh idari imanajemen iperusahaan 
iakan idilihat idari ineraca isisi iasset, 
iyang iberupa iasset ilancar idan iasset 
itetap. iManajer ikeuangan idalam 
imenjalankan ifungsi ipenggunaan idana 
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iharus iselalu imencari iberbagai 
ialternatif-alternatif iinvestasi iyang 
inantinya idapat idianalisa idan idari 
ihasil itersebut idapat idiambil 
ikeputusan ialternatif iinvestasi imana 
iyang iakan idipilih iatau idigunakan. 
iOleh isebab iitu, imanajer ikeuangan 
iharus imampu imengambil ikeputusan 
iinvestasi i(Riyanto, i2010). i 
2.5 Kepemilikan iInstitusional 
Jensen idan iMeckling i(1976) 
imenjelaskan ibahwa ikepemilikan 
iinstitusional imerupakan isalah isatu 
ialat iyang idilakukan iuntuk 
imengurangi itingkat iagency iconflict. 
iJika isemakin itinggi itingkat 
ikepemilikan iinstitusional imaka iakan 
imeningkatkan isystem ipengendalian 
iyang idilakukan ioleh ipihak ieksternal 
isebuah iperusahaan idan idengan 
ibegitu idapat ipula imengurangi iagency 
iconflict isehingga inilai idari isebuah 
iperusahaan ipun iakan isemakin 
imeningkat. I 
Menurut iNuraina i(2012) 
imenjelaskan itentang ikepemilikan 
iinstitusional imerupakan iangka isaham 
iperusahaan iyang idimiliki ioleh isebuah 
iinstitusi imaupun ilembaga itertentu. 
iSemakin itinggi itingkat ikepemilikan 
isaham, imaka iakan imempermudah 
ipengawasan iterhadap imanajemen 
iuntuk imengurangi itindakan iyang 
itidak idiharapkan, iseperti iperbuatan-
perbuatan iyang imerugikan isebuah 
iperusahaan. iMakin ibesar itingkat 
ikepemilikan iinstitusional imaka 
ipengawasannya ilebih iketat isehingga 
itujuan idari isebuah iperusahaan idapat 
itercapai. 
Kusumawati i(2018) imenjelaskan 
ibahwa ikepemilikan iinstitusional 
iadalah itingkat ipersentase ikepemilikan 
isebuah isaham idari ipihak iluar 
imanajemen iyang iaktif imelakukan 
iberbagai ipengawasan iterhadap 
ikinerja. iPara ipemegang isaham 
iinstitusional iownership ibanyak 
imemiliki iarti iyang icukup ipenting 
idalam imengawasi ipara imanajemen. 
iKepemilikan iinstitusional iini iseperti, 
iperusahaan iasuransi, ibank, 
iperusahaan-perusahaan iinvestasi idan 
ikepemilikan ioleh ibeberapa iinstitusi 
ilain iyang imendorong iadanya 
ipeningkatan idalam ihal ipengawasan 
iagar ilebih imaksimal. iPengawasan 
itersebut idapat imenjamin 
imeningkatnya ikemakmuran ipara 
ipemegang isaham iperusahaan. 
2.6 Nilai iPerusahaan i 
Nilai iperusahaan imerupakan 
ipersepsi iinvestor iterhadap 
iperusahaan iyang isering idikaitkan 
idengan iharga isaham idan imerupakan 
isesuatu iyang isangat ipenting idalam 
itransaksi iinvestasi i(Djawahir, i2014). 
iNilai iperusahaan idapat idiperoleh 
imelalui ikinerja ikeuangan iserta 
idukungan idari iberbagai ikinerja inon-
keuangan iyang iakan idilakukan ioleh 
isebuah iperusahaan idan imerupakan 
isebuah igabungan iyang idapat 
imembentuk inilai iperusahaan 
i(corporate ivalue). iFahmi i(2016) 
imenjelaskan ibahwa inilai iperusahaan 
imerupakan ipenilaian iakan ikinerja 
isebuah iperusahaan iyang idilakukan 
ioleh ipara iinvestor iyang inantinya 
iakan iberdampak iterhadap iharga 
isaham. 
Nilai iperusahaan imenjelaskan 
ibahwa iharga iyang ibersedia iakan 
idibayar ioleh ipara icalon ipembeli ijika 
iperusahaan itersebut itelah idijual. iJika 
isaham itersebut itelah iditawarkan ioleh 
iperusahaan ike ipublic imaka inilai 
isebuah iperusahaan iakan itercermin 
ipada iharga isahamnya. iApabila 
imeningkatnya iharga isaham imembuat 
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inilai iperusahaan idilihat imenjadi ilebih 
itinggi isehingga iberpengaruh iterhadap 
ikepercayaan ipasar, ibukan ihanya ipada 
ikinerja isebuah iperusahaan isekarang 
itetapi ipada iprospek iperusahaan idi 
imasa iyang iakan idatang i(Husnan, 
i2008). I 
3. METODE iPENELITIAN 
3.1 Teknik iAnalisis iData i 
Analisis idata imenurut iSugiyono 
i(2013) imerupakan ikegiatan isetelah 
idata idari iseluruh iresponden 
iterkumpul. i 
a. Uji iStatistik iDeskriptif 
Imam iGhozali i(2011) 
imenjelaskan ibahwa ianalisis istatistic 
ideskriptif imerupakan isebuah 
igambaran iatas ideskripsi isuatu idata 
iyang idilihat idari imean, istandar 
ideviasi, ivarian, imaksimum, iminimum, 
isum, irange, ikurtosis idan iskewness. 
Menurut iSugiyono i(2013) 
istatistic ideskriptif imerupakan istatistic 
iyang idigunakan iuntuk imenganalisa 
idata idengan icara imendeskripsikan 
iatau imenggambarkan idata iyang itelah 
iterkumpul isebagaimana iadanya itanpa 
ibermaksud iuntuk imembuat 
ikesimpulan iyang iberlaku iuntuk 
iumum iatau igeneralisasi. 
Analisis ideskriptif idilakukan iagar 
imemberikan igambaran itentang iobjek 
iyang iakan iditeliti idan ideskripsi 
imengenai ivariabel-variabel i(ukuran 
iperusahaan, ipertumbuhan iperusahaan, 
ikeputusan iinvestasi, ikepemilikan 
iinstitusional idan inilai iperusahaan). 
iUkuran-ukuran iinilah iyang iakan 
iditentukan iadalah imean, istandar 
ideviasi, inilai iminimal idan inilai 
imaksimal. iAlat iyang idigunakan iuntuk 
imenganalisis idan imenguji idata iadalah 
iSPSS iversi i20. 
b. Uji iAsumsi iKlasik 
Uji iasumsi iklasik iperlu 
idilakukan iuntuk imengetahui iada iatau 
itidaknya inormalitas iresidual, 
imultikolonieritas, iautokorelasi, idan 
iheteroskedasitas ipada imodel iregresi 
idi idalam ipengujian ihipotesis 
i(Purnomo, i2017) i iAda iempat 
ipengujian iasumsi iklasik iyang iakan 
idilakukan ioleh ipeneliti, iyaitu: 
1) Uji iNormalitas 
Uji inormalitas ibertujuan iuntuk 
imenguji iapakah idalam imodel iregresi 
ivariabel ipengganggu iatau iresidual 
iberdistribusi inormal. iSeperti 
idiketahui ibahwa iuji iT idan iuji iF 
imengasumsikan ibahwa inilai iresidual 
imengikuti idistribusi inormal. iKalau 
iasumsi iini idilanggar imaka iuji 
istatistic imenjadi itidak ivalid iuntuk 
ijumlah isampel. iAda idua icara iuntuk 
imendeteksi iapakah iresidual 
iberdistribusi inormal iatau itidak iyaitu 
idengan iasumsi igrafik idan iuji istatistic 
i(Ghozali, i2018) i. 
2) Uji iMultikolonieritas 
Menurut iImam iGhozali i(2019) 
iuji imultikolonieritas ibertujuan iuntuk 
imenguji imodel iregresi iyang 
iditemukan iadanya ikorelasi iantar 
ivariabel ibebas i(independen). iModel 
iregresi iyang ibaik iseharusnya itidak 
iterjadi ikorelasi idi iantara ivariabel 
iindependen. iJika ivariabel iindependen 
isaling iberkorelasi, imaka ivariabel iini 
itidak iorthogonal. iVariabel iorthogonal 
iadalah ivariabel iindependen iyang inilai 
ikorelasi iantar isesame ivariabel 
iindependen isama idengan inol. I 
Multikolonieritas idapat ijuga 
idilihat idari i(1) inilai iTolerance idan 
ilawannya i(2) iVariance iInflation 
iFactor i(VIF). iKedua iukuran iini 
imenunjukan isetiap ivariabel 
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iindependen imanakah iyang iakan 
idijelaskan ioleh ivariabel iindependen 
ilainnya. iNilai iyang iumum idipakai 
iuntuk imenunjukan iadanya 
imultikolonieritas iadalah inilai 
iTolerance i≤ i0,10 iatau isama idengan 
inilai iVariance iInflation iFactor i(VIF) i≥ 
i10 i(Imam iGhozali, i2011) i. 
3) Uji iHeteroskedastisitas 
Uji iheteroskedastisitas idalam ihal 
iini imempunyai itujuan iuntuk imenguji 
iapakah imodel iregresi iterjadi 
iketidaksamaan ivarian iresidual isatu 
ipengamatan iyang ilain itetap imaka 
idisebut ihomokedasitas idan ijika 
iberbeda idisebut idengan 
iheteroskedastisitas i(Ghozali, i2006) i. 
iMetode iyang idigunakan iuntuk 
imendeteksi iheteroskedastisitas iadalah 
idengan icara iuji isperman irho idengan 
iprobabilitas isignifikannya idiatas 
itingkat ikepercayaan iα i= i5% iatau 
i0.05. 
Uji iheteroskedastisitas ibertujuan 
iuntuk imenguji iapakah idalam imodel 
iregresi iterjadi iketidaksamaan ivariance 
idari iresidual isatu ipengamatan ike 
ipengamatan ilainnya i(Ghozali, i2018) i. 
iHeteroskedastisitas itidak 
imenyebabkan iestimator i(koefisien 
ivariabel iindependen) imenjadi ibias 
ikarena iresidual ibukan ikomponen 
ipenghitungnya. iNamun, ipenyebab 
iestimator imenjadi itidak iefisien iserta 
istandard ierror idari imodel iregresi 
imenjadi ibias isehingga imenyebabkan 
inilai iT istatistic idan iF ihitung ibias 
i(misleading). iDampak iakhirnya iadalah 
ipengambilan ikesimpulan istatistic 
iuntuk ipengujian ihipotesis imenjadi 
itidak ivalid i(Ratmono, i2018) i. 
4) Uji iAutokolerasi 
Uji iautokorelasi ibertujuan 
imenguji iapakah idalam isuatu imodel 
iregresi ilinear iada ikorelasi iantar 
ikesalahan ipengganggu i(residual) ipada 
iperiode it idengan ikesalahan ipada 
iperiode it-1 i(sebelumnnya). iJika 
iterjadi ikorelasi, imaka idinamakan iada 
imasalah iautokorelasi. iAutokorelasi 
imuncul ikarena iobservasi iyang 
iberuntun isepanjang iwaktu iberkaitan 
isatu isama ilain. iMasalah iini imuncul 
idikarenakan iresidual i(kesalahan 
ipenggangu) itidak ibebas idari isatu 
iobservasi ike iobservasi ilainnya 
i(Ratmono, i2018).  
c. Uji iHipotesis 
Penelitian iini imenggunakan iuji 
ihipotesis. iData idiperoleh idari ihasil 
ipengumpulan idata idi iatas idapat idi 
iproses idengan ijenis idata iyang 
ikemudian idisajikan idalam ibentuk 
itabel idan iangka imetode istatistic. 
1) Analisis iRegresi iLinear iBerganda 
Penelitian imenggunakan ianalisis 
iregresi ilinear iberganda i(multiple 
iregession) iyang imenguji ipengaruh 
idua iatau ilebih ivariabel iindependen 
iterhadap isatu ivariabel idependen 
i(Rahedi, i2019). 
Menurut iSugiyono i(2013) 
ianalisis iregresi ilinear iberganda 
iadalah imeramalkan ibagaimana 
ikeadaan inaik iturunnya ivariabel 
idependen, ibila idua iatau ilebih 
ivariabel iindependen isebagai ifactor 
ipredictor idimanipulasi i(dinaik 
iturunkan inilainya). iJadi ianalisis 
iregresi iberganda iakan idilakukan ibila 
ijumlah ivariabel iindependennya 
iminimal i2. 
Menurut iSugiyono i(2017) i 
imodel ipersamaan iregresi ilinear 
iberganda iyang idilakukan idalam 
ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 
Y i= iα i+ iβ1X1 i+ iβ2X2 i+ iβ3X3 i+ i𝜀 
Keterangan: 
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Y  = iNilai iperusahaan 
α  = iNilai ikonstanta 
β1β2β3  = iKoefisien iregresi 
X1  = iUkuran iperusahaan 
X2  = iProfitabilitas 
X3  = iKeputusan iInvestasi 
e i  = iStandar ieror 
2) Uji iKoefisien iDeterminasi 
i(Adjusted iR2) 
Koefisien ideterminasi i(R2) 
imenggunakan iAdjusted iR iSquare iyang 
ibertujuan iuntuk imengukur iseberapa 
ijauh ikemampuan imodel idalam 
imenjelaskan ivariasi iyang iterjadi 
idalam ivariabel iindependen. iAdjusted 
iR2 idigunakan ikarena ivariabel 
iindependen idalam ipenelitian iini ilebih 
idari idua. iNilai ikoefisien ideterminasi 
iyaitu iantara inol idan isatu. iApabila 
inilai iadjusted iR2 imendeteksi inol i(0), 
imaka ipengaruh ivariabel iindependen 
iterhadap ivariabel idependen ilemah. 
iApabila inilai iadjusted iR2 imendeteksi 
isatu i(1), imaka ipengaruh ivariabel 
iindependen iterhadap ivariabel 
idependen ikuat i(Ghozali, i2011) i. 
3) Uji iSecara iSimultan i(Uji iF) 
Menurut iGhozali i(2012) iuji 
istatistik iF imenunjukan isemua 
ivariabel iindependen iatau ivariabel 
ibebas iyang idimasukan idalam imodel 
imempunyai ipengaruh isecara 
ibersama-sama iterhadap ivariabel 
iindependen iatau ivariabel iterikat. 
iUntuk imenguji ihipotesis iini 
idigunakan istatistik iF idengan iberbagai 
ikriteria ipengambilan ikeputusan 
isebagai iberikut: 
1. Jika inilai iF ilebih ibesar idari i4 
imaka iHo iditolak ipada iderajat 
ikepercayaan i5% idengan ikata ilain 
ikita imenerima ihipotesis ialternative 
iyang imenunjukan ibahwa isemua 
ivariabel iindependen isecara 
iserentak idan isignifikan 
imempengaruhi ivariabel idependen. i 
2. Membandingkan inilai iF ihasil 
iperhitungan idengan iF imenurut 
itabel. iBila inilai iFhitung ilebih ibesar 
idari ipada inilai iFtabel, imaka iHo 
iditolak idan imenerima iHa. 
4) Uji iSignifikan iSecara iParsial i(Uji 
it) 
Menurut iGhozali i(2012) i 
imenjelaskan ibahwa iuji ibeda it-test 
iyang idigunakan iuntuk imenguji 
iseberapa ijauh ipengaruh ivariabel 
iindependen iyang idigunakan idalam 
ipenelitian iini isecara iindividual idalam 
imenerangkan ivariabel idependen 
isecara iparsial. iDasar ipengambilan 
ikeputusan iyang idigunakan idalam iuji 
it iadalah isebagai iberikut: 
1. Jika inilai iprobabilitas isignifikansi i> 
i0,05, imaka ihipotesis iditolak. 
iHipotesis iditolak imempunyai iarti 
ibahwa ivariabel iindependen itidak 
iberpengaruh isignifikan iterhadap 
ivariabel idependen. 
2. Jika inilai iprobabilitas isignifikansi i< 
i0,05, imaka ihipotesis iditerima. 
iHipotesis itidak idapat iditolak 
imempunyai iarti ibahwa ivariabel 
iindependen iberpengaruh isignifikan 
iterhadap ivariabel idependen. 
 
4. HASIL DAN iPEMBAHASAN 
4.1 Hasil penelitian 
Dalam ipenelitian iini ipeneliti 
imenguji ibagaimana ipengaruh iukuran 
iperusahaan, ipertumbuhan iperusahaan, 
ikeputusan iinvestasi idan ikepemilikan 
iinstitusional iterhadap inilai 
iperusahaan ipada iperusahaan 
imanufaktur isub isektor iindustry 
imakanan idan iminuman itahun i2017-
2019. iUntuk idapat imemperoleh 
isampel, ipeneliti imenggunakan iteknik 
ipurposive isampling idengan itujuan 
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iagar ilebih isesuai idengan iapa iyang 
idibutuhkan idalam imemenuhi ivariabel 
idalam ipenelitian. iPemilihan isampel 
idapat idikategorikan iberdasarkan 
ikriteria-kriteria iberikut iini: 
1. Perusahaan imanufaktur isub isektor 
iindustry imakanan idan iminuman 
iyang iterdaftar idi iBEI itahun i2017-
2019. 
2. Perusahaan imanufaktur isub isektor 
iindustry imakanan idan iminuman 
iyang imempublikasikan ilaporan 
ikeuangan itahunan ipada itahun 
i2017-2019 iyang idapat idiakses 
imelalui isitus iresmi iperusahaan 
iwww.idx.co.id idi iBursa iEfek 
iIndonesia i(BEI) 
3. Perusahaan iyang idipilih iadalah 
iperusahaan iyang imempunyai 
ikelengkapan idata itentang ilaporan 
ikeuangan iyang iberkaitan idengan 
ipengukuran ivariabel-variabel iyang 
idigunakan idalam ipenelitian iini. i 
4. Perusahaan imanufaktur iyang 
imenerbitkan ilaporan ikeuangan 
itahunan idengan imenggunakan 






Tabel i4.2 iData iPemilihan iSampel 
No Kriteria iPerusahaan Jumlah 
1.  Perusahaan imanufaktur isub isektor iindustry imakanan idan 
iminuman iyang iterdaftar idi iBEI itahun i2017-2019 
26 
2.  Perusahaan imanufaktur isub isektor iindustry imakanan idan 
iminuman iyang imenerbitkan ilaporan ikeuangan iselama itahun 
ipenelitian 
15 
3.  Perusahaan iyang imemiliki idata iyang itidak ilengkap itahun i2017-
2019 
(4) 
4.  Perusahaan iyang imengalami ikerugian iselama itahun i2017-2019 i (7) 
5.  Perusahaan imanufaktur iyang imenerbitkan ilaporan ikeuangan 
itahunan idengan imenggunakan imata iuang iIDR iatau irupiah 
26 
6.  Periode ipengamatan i3 ix i15 45 
Sumber: iData iTabulasi 
a. Uji iStatistik iDeskriptif i 
Statistik ideskriptif iadalah 
istatistik iyang idigunakan iuntuk 
imenganalisa idata idengan icara 
imendeskripsikan iatau 
imenggambarkan idata iyang itelah 
iterkumpul isehingga idapat 
imemperoleh iinformasi iyang ilebih 
ijelas idan imudah iuntuk idipahami. 
iDeskripsi idari ivariabel iyang iakan 
idigunakan idalam ipenelitian iini 
imeliputi idata iyang iberupa inilai 
iminimum, inilai imaksimum, inilai irata-
rata i(mean), istandar ideviasi idan 
ijumlah isampel idari ivariable iukuran 
iperusahaan, ipertumbuhan iperusahaan, 
ikeputusan iinvestasi, ikepemilikan 
iinstitusional idan inilai iperusahaan. 
iHasil ipengujian istatistik ideskriptif 
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Tabel i4.3 iHasil iUji iStatistik iDeskriptif 
Sumber: iData isekunder idiolah i2021 
Descriptive iStatistics 






































Valid iN i(listwise) 45     
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 One-Sample iKolmogorov-Smirnov iTest 













Kolmogorov-Smirnov iZ 1,196 
Asymp. iSig. i(2-tailed) ,114 
a. iTest idistribution iis iNormal. 
Berdasarkan itabel i4.3 ihasil iuji 
istatistik ideskriptif imenunjukkan 
ibahwa idata ivalid i(N) isebanyak i45 
idata, inilai iminimum idan imaksimum 
iuntuk ivariabel iukuran iperusahaan 
iyaitu i14.7358244 idan i27.9625379, 
idengan inilai irata-rata i(mean) 
i20.787238219 idan istandar 
ideviasinya isebesar i3.5135531055. 
iVariabel ipertumbuhan iperusahaan 
imemiliki inilai iminimum isebesar 
i2510077 idan imaksimumnya 
i4682083843, idengan inilai irata-rata 
i(mean) i1280209942.58 idan istandar 
ideviasinya i1263993595.961. iVariabel 
ikeputusan iinvestasi imemiliki inilai 
iminimum i.0000000 idan 
imaksimumnya i.0130633, idengan inilai 
irata-rata i(mean) i.001059550 idan 
istandar ideviasinya i.0030703667. 
iVariabel ikepemilikan iinstitusional 
imemiliki inilai iminimum i.0946667 
idan inilai imaksimumnya i2.4680000, 
idengan inilai irata-rata i(mean) 
i.589090454 idan istandar ideviasinya 
i.3809077835. iVariabel inilai 
iperusahaan imemiliki inilai  
iminimum i.6831892 idan inilai 
imaksimumnya i28874.4843800, 
idengan inilai irata-rata i(mean) 
i2864.208378829 idan istandar 
ideviasinya i7021.4961161844. 
b. Uji iAsumsi iKlasik 
1) Hasil iUji iNormalitas 
Uji inormalitas ibertujuan iuntuk 
imenguji iapakah inilai iresidual idalam 
imodel iregresi idapat iterdistribusi 
isecara inormal iatau itidak i(Purnomo, 
i2017). iPengujian inormalitas ididalam 
ipenelitian iini imenggunakan iUji 
iKolmogorov-Smirnov. iHasil iuji 
inormalitas ipada itabel i4.4 iyang 
idiketahui ibahwa ibesarnya inilai 
iKolmogorov-Smirnov i1,196 idan 
isignifikan ipada i0,114 ikarena ilebih 
ibesar idari i0,05 ihal iini imenunjukan 
ibahwa idata inormal iatau idengan ikata 
ilain itidak iterjadi imasalah inormalitas. 
 
Tabel i4.4 iHasil iUji iNormalitas 
 
 
Sumber: iData iSekunder iDiolah i2021 
2) Hasil iUji iMultikolonieritas 
Uji imultikolonieritas ibertujuan 
iuntuk imengetahui iapakah iterdapat 
ihubungan iyang ikuat iataupun 
isempurna iantar ivariabel ibebas. iUji 
imultikolonieritas iini idilakukan ipada 
ivariabel ibebas iyang iberjumlah ilebih 
idari idua. iModel iregresi iyang ibaik 
iseharusnya itidak iterjadi ikorelasi iyang 
icukup ikuat idiantara ivariabel ibebas 
i(Ghozali, i2006). 
Multikolonieritas idapat ijuga 
idilihat idari i(1) inilai iTolerance idan 
ilawannya i(2) iVariance iInflation 
iFactor i(VIF). iKedua iukuran iini 
imenunjukan isetiap ivariabel 
iindependen imanakah iyang iakan 
idijelaskan ioleh ivariabel iindependen 
ilainnya. iNilai iyang iumum idipakai 
iuntuk imenunjukan iadanya 
imultikolonieritas iadalah inilai 
iTolerance i≤ i0,10 iatau isama idengan 
inilai iVariance iInflation iFactor i(VIF) i≥ 
i10. i(Ghozali, i2011) i. 
3) Hasil iUji iMultikolonieritas 
Dari itabel iuji imultikolonieritas 
idapat idilihat ibahwa itidak iterdapat 
imultikolonieritas iyang idiketahui 
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ibahwa itidak iterdapat 
imultikolonieritas ipada ipersamaan 
iregresi. iNilai itolerance ilebih ibesar 
idari i0,10 idan inilai iVariance iInflantor 
iFactor i(VIF) idi ibawah idari i10. 
iVariabel iukuran iperusahaan imemiliki 
inilai itolerance isebesar i0,883 idan 
inilai iVIF isebesar i1,132. iUntuk 
ivariabel ipertumbuhan iperusahaan 
imemiliki inilai itolerance isebesar i0,673 
idan inilai iVIF isebesar i1,486. iUntuk 
ivariabel ikeputusan iinvestasi imemiliki 
inilai itolerance isebesar i0,564 idan 
inilai iVIF isebesar i1,772. iUntuk 
ivariabel ikepemilikan iinstitusional 
imemiliki inilai itolerance isebesar i0,852 
idan inilai iVIF isebesar i1,173. 
 
4) Hasil iUji iHeteroskedastisitas 
Uji iheteroskedastisitas ibertujuan 
iuntuk imenguji iapakah idalam imodel 
iregresi iterjadi iketidaksamaan ivariance 
idari iresidual isatu ipengamatan ike 
ipengamatan ilainnya i(Ghozali, i2018) i. 
iMetode iyang idigunakan iuntuk 
imendeteksi iheteroskedastisitas iadalah 
idengan icara iuji isperman irho idengan 
iprobabilitas isignifikannya idiatas 
itingkat ikepercayaan iα i= i5% iatau 
i0.05 i(Ghozali, i2006) i. iHasil idari iuji 
iheteroskedastisitas idapat idilihat idari 
itabel iberikut iini: 
Tabel i4.6 iHasil iUji iHeteroskedastisitas 
 
Sumber: iData iSekunder iDiolah i2021 
Hasil iuji ipada itabel i4.6 idilihat 
ibahwa isemua ivariabel iindependen 
imemiliki inilai isignifikan i(sig) ilebih 
idari i0,05, isehingga idapat 
idisimpulkan ibahwa isemua ivariabel 
iindependen ipenelitian itidak 
imengalami igejala iheteroskedastisitas. 
5) Hasil iUji iAutokorelasi 
Uji iautokorelasi ibertujuan imenguji 
iapakah idalam isuatu imodel iregresi 
ilinear iada ikorelasi iantar ikesalahan 
ipengganggu i(residual) ipada iperiode it 
idengan ikesalahan ipada iperiode it-1 
i(sebelumnnya). iJika iterjadi ikorelasi, 
imaka idinamakan iada imasalah 
iautokorelasi. iAutokorelasi imuncul 
ikarena iobservasi iyang iberuntun 
isepanjang iwaktu iberkaitan isatu isama 
ilain. iMasalah iini imuncul idikarenakan 
iresidual i(kesalahan ipenggangu) itidak 
ibebas idari isatu iobservasi ike 
iobservasi ilainnya i(Ratmono, i2018). 
iDalam ipenelitian iini imenggunakan iuji 
iDurbin-Watson i(DW itest). i 
Tabel i4.7 iHasil iUji iAutokorelasi 
 
Dengan imelakukan iuji iregresi 
ilinear iberganda idengan imenggunakan 
i4 ivariabel iindependen idan i1 ivariabel 
idependen idengan ijumlah isampel i15, 
imemperoleh ihasil iDW idihitung 
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isebesar i2,125, inilai iDu isebesar i1,720 
idan inilai i4-Du isebesar i2,280. 
iSehingga ihasil iyang idiperoleh idari 
inilai iDW iberada idiantara iDu idan i4-
Du i(1,720 i< i2,125 i< i2,280), imaka 
idari iitu idapat idisimpulkan ibahwa 
itidak iterjadinya iautokorelasi. 
c. Hasil iPengujian iHipotesis 
1) Uji iRegresi iLinear iBerganda i 
Menurut iSugiyono i(2013) 
ianalisis iregresi ilinear iberganda 
iadalah imeramalkan ibagaimana 
ikeadaan inaik iturunnya ivariabel 
idependen, ibila idua iatau ilebih 
ivariabel iindependen isebagai ifactor 
ipredictor idimanipulasi i(dinaik 
iturunkan inilainya). iJadi ianalisis 
iregresi iberganda iakan idilakukan ibila 
ijumlah ivariabel iindependennya 
iminimal i2. iPengujian ihipotesis 
idilakukan iuntuk imengetahui iapakah 
ihipotesis iditerima iatau itidak. iDalam 
ipenelitian iini ihipotesis iyang idiajukan 
iyaitu ipengaruh iukuran iperusahaan, 
ipertumbuhan iperusahaan, ikeputusan 
iinvestasi idan ikepemilikan 
iinstitusional iterhadap inilai 
iperusahaan. iData iyang itelah 
idiperoleh idari ilaporan ikeuangan 
itahunan iberjumlah i45 ilaporan 
ikeuangan, iberikut iini iadalah ianalisis 
iregresi ilinear iberganda: 
Tabel i4.8 iHasil iUji iAnalisis iRegresi 
iLinear iBerganda 
 
Sumber: iData iSekunder iDiolah i2021 
Berdasarkan itabel i4.8 ihasil 
ipenelitian idiatas, imaka idapat 
idiperoleh ipersamaan iregresi ilinear 
iberganda isebagai iberikut: 
Y i= i-5,290 i+ i5,859 iX1 i+ i0,413 iX2 i+ 
i0,660 iX3 i+ i1,149 iX4 i+ ie 
Persamaan iregresi ilinear 
iberganda iini idapat idi iinterpretasikan 
isebagai iberikut iini: 
1. Nilai ikonstanta idiatas isebesar i-
5,290. iAngka itersebut imenunjukan 
iapabila ivariabel iindependen 
iseperti iukuran iperusahaan, 
ipertumbuhan iperusahaan, 
ikeputusan iinvestasi idan 
ikepemilikan iinstitusional 
idiasumsikan ikonstan imaka ivariabel 
idependen inilai iperusahaan iakan 
imengalami ipenurunan isebesar i-
5,290. 
2. Koefisien iregresi iuntuk ivariabel 
iukuran iperusahaan isebesar i5,859. 
iNilai ikoefisien iregresi ibersifat 
ipositif iyang iberarti iukuran 
iperusahaan iberpengaruh ipositif 
iterhadap inilai iperusahaan. iHal iini 
imenjelaskan ibahwa iukuran 
iperusahaan isebesar i1 i(satu) imaka 
inilai iperusahaan iyang idiperoleh 
imengalami ikenaikan isebesar i5,859 
idengan iasumsi ibahwa ivariabel 
iindependen ilainnya ikonstan. i 
3. Koefisien iregresi iuntuk ivariabel 
ipertumbuhan iperusahaan i isebesar 
i0,413. iNilai ikoefisien iregresi 
ibersifat ipositif iyang iberarti 
ipertumbuhan iperusahaan 
iberpengaruh ipositif iterhadap inilai 
iperusahaan. iHal iini imenjelaskan 
ibahwa ipertumbuhan iperusahaan 
isebesar i1 i(satu) imaka inilai 
iperusahaan iyang idiperoleh 
imengalami ikenaikan isebesar i0,413 
idengan iasumsi ibahwa ivariabel 
iindependen ilainnya ikonstan. 
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4. Koefisien iregresi iuntuk ivariabel 
ikeputusan iinvestasi isebesar i0,660. 
iNilai ikoefisien iregresi ibersifat 
ipositif iyang iberarti ikeputusan 
iinvestasi iberpengaruh ipositif 
iterhadap inilai iperusahaan. iHal iini 
imenjelaskan ibahwa ikeputusan 
iinvestasi isebesar i1 i(satu) imaka 
inilai iperusahaan iyang idiperoleh 
imengalami ikenaikan isebesar i0,660 
idengan iasumsi ibahwa ivariabel 
iindependen ilainnya ikonstan. 
5. Koefisien iregresi iuntuk ivariabel 
ikepemilikan iinstitusional isebesar 
i1,149. iNilai ikoefisien iregresi 
ibersifat ipositif iyang iberarti 
ikepemilikan iinstitusional 
iberpengaruh ipositif iterhadap inilai 
iperusahaan. iHal iini imenjelaskan 
ibahwa ikepemilikan iinstitusional 
isebesar i1 i(satu) imaka inilai 
iperusahaan iyang idiperoleh 
imengalami ikenaikan isebesar i1,149 
idengan iasumsi ibahwa ivariabel 
iindependen ilainnya ikonstan. i 
2) Koefisien iDeterminasi i(Adjust iR 
iSquare) 
Koefisien ideterminasi i(R2) 
imenggunakan iAdjusted iR iSquare iyang 
ibertujuan iuntuk imengukur iseberapa 
ijauh ikemampuan imodel idalam 
imenjelaskan ivariasi iyang iterjadi 
idalam ivariabel iindependen. iAdjusted 
iR2 idigunakan ikarena ivariabel 
iindependen idalam ipenelitian iini ilebih 
idari idua. iNilai ikoefisien ideterminasi 
iyaitu iantara inol idan isatu. iApabila 
inilai iadjusted iR2 imendeteksi inol i(0), 
imaka ipengaruh ivariabel iindependen 
iterhadap ivariabel idependen ilemah. 
iApabila inilai iadjusted iR2 imendeteksi 
isatu i(1), imaka ipengaruh ivariabel 
iindependen iterhadap ivariabel 
idependen ikuat i(Ghozali, i2011) i. iHasil 
iuji ikoefisien ideterminasi idalam 
ipenelitian iini iantara ilain iseperti 
iukuran iperusahaan, ipertumbuhan 
iperusahaan, ikeputusan iinvestasi idan 
ikepemilikan iinstitusional iterhadap 
inilai iperusahaan idapat idilihat ipada 
itabel i4.9 idibawah iini: 
 
 
Tabel i4.9 iHasil iUji iKoefisien 
iDeterminasi 
 
Pada itabel i4.9 idiatas 
imenjelaskan ibahwa ihasil iyang 
idiperoleh iatas ibesarnya iAdjusted iR 
iSquare iadalah isebesar i0,725. iIni 
imenunjukan iadanya ivariasi inilai 
iperusahaan ipada iperusahaan 
imanufaktur isub isektor imakanan idan 
iminuman iyang iterdaftar idi iBursa 
iEfek iIndonesia i(BEI) ipada itahun 
i2017-2019 iyang idapat idipengaruhi 
isecara isignifikan ioleh ivariabel iukuran 
iperusahaan i(X1), ipertumbuhan 
iperusahaan i(X2), ikeputusan iinvestasi 
i(X3) idan ikepemilikan iinstitusional 
i(X4) isebesar i72,5 i% isedangkan 
isisanya isebesar i27,5 i% iyang 
idijelaskan ioleh ifaktor-faktor ilain. 
3) Hasil iUji iSimultan i(Uji iF) 
Menurut iGhozali i(2012) i iuji 
istatistik iF imenunjukan isemua 
ivariabel iindependen iatau ivariabel 
ibebas iyang idimasukan idalam imodel 
imempunyai ipengaruh isecara 
ibersama-sama iterhadap ivariabel 
iindependen iatau ivariabel iterikat. 
iHasil iuji istatistik iF idapat idilihat 
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Tabel i4.10 iHasil iUji iStatistik F  
Sumber: iData iSekunder iDiolah i2021 
Berdasarkan itabel i4.10 idiatas 
imenjelaskan ibahwa iF ihitung isebesar 
i30,056 idan inilai isignifikannya 
isebesar i0,000 isehingga idapat 
idisimpulkan ibahwa iregresi ilinear 
iyang idiestimasi ilayak idigunakan 
iuntuk imengetahui ipengaruh iukuran 
iperusahaan, ipertumbuhan 
iperusahaan, ikeputusan iinvestasi idan 
ikepemilikan iinstitusional iterhadap 
inilai iperusahaan. 
4) Hasil iUji iSignifikan iSecara 
iParsial i(Uji iT) 
Menurut iGhozali i(2012) i 
imenjelaskan ibahwa iuji ibeda it-test 
iyang idigunakan iuntuk imenguji 
iseberapa ijauh ipengaruh ivariabel 
iindependen iyang idigunakan idalam 
ipenelitian iini isecara iindividual idalam 
imenerangkan ivariabel idependen 
isecara iparsial. i i iJika inilai 
iprobabilitas isignifikansi i> i0,05, imaka 
ihipotesis iditolak. iHipotesis iditolak 
imempunyai iarti ibahwa ivariabel 
iindependen itidak iberpengaruh 
isignifikan iterhadap ivariabel 
idependen. iJika inilai iprobabilitas 
isignifikansi i< i0,05, imaka ihipotesis 
iditerima. iHipotesis itidak idapat 
iditolak imempunyai iarti ibahwa 
ivariabel iindependen iberpengaruh 
isignifikan iterhadap ivariabel 
idependen. iHasil iuji istatistik it idapat 
idilihat ipada itabel idibawah iini: 
Tabel i4.11 iHasil iUji iStatistik iT 
 
Sumber: iData iSekunder iDiolah i2021 
Berdasarkan ipada itabel i4.11 
idiatas idapat idisimpulkan ibahwa 
ipengujian ihubungan ivariabel iukuran 
iperusahaan idengan inilai iperusahaan 
idiperoleh inilai isig isebesar i0,001 
idengan inilai iβ isebesar i5,859. iNilai 
isignifikansi i0,001 ilebih ikecil idari 
itingkat ikesalahan iyang idapat 
iditerima isebesar i5% iatau i(0,001) i< 
i(0,05). iBerdasarkan inilai ikoefisien 
itersebut imaka iukuran iperusahaan 
iberpengaruh ipositif iterhadap inilai 
iperusahaan isehingga idapat 
idisimpulkan ibahwa ihipotesis i1 
iterdukung. 
Variabel ipertumbuhan 
iperusahaan imemperoleh inilai isig 
isebesar i0,015 idengan inilai iβ isebesar 
i0,413. iNilai isignifikansi i0,015 ilebih 
ikecil idari itingkat ikesalahan iyang 
idapat iditerima isebesar i5% iatau 
i(0,015) i< i(0,05). iBerdasarkan inilai 
ikoefisien itersebut imaka ipertumbuhan 
iperusahaan iberpengaruh ipositif 
iterhadap inilai iperusahaan isehingga 
idapat idisimpulkan ibahwa ihipotesis i2 
iterdukung. 
Variabel ikeputusan iinvestasi 
imemperoleh inilai isig isebesar i0,000 
idengan inilai iβ isebesar i0,660. iNilai 
isignifikansi i0,000 ilebih ikecil idari 
itingkat ikesalahan iyang idapat 
iditerima isebesar i5% iatau i(0,000) i< 
i(0,05). iBerdasarkan inilai ikoefisien 
itersebut imaka ikeputusan iinvestasi 
iberpengaruh ipositif iterhadap inilai 
iperusahaan isehingga idapat 
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idisimpulkan ibahwa ihipotesis i3 
iterdukung. 
Variabel ikepemilikan 
iinstitusional imemperoleh inilai isig 
isebesar i0,008 idengan inilai iβ isebesar 
i1,149. iNilai isignifikansi i0,008 ilebih 
ikecil idari itingkat ikesalahan iyang 
idapat iditerima isebesar i5% iatau 
i(0,008) i< i(0,05). iBerdasarkan inilai 
ikoefisien itersebut imaka ikepemilikan 
iinstitusional iberpengaruh ipositif 
iterhadap inilai iperusahaan isehingga 
idapat idisimpulkan ibahwa ihipotesis i4 
iterdukung. 
4.2 Pembahasan i 
a. Pengaruh iUkuran iPerusahaan 
iTerhadap iNilai iPerusahaan 
Pengujian ihipotesis iini idilakukan 
iagar idapat imembuktikan ipengaruh 
iukuran iperusahaan iterhadap inilai 
iperusahaan iyang idilakukan idengan 
ipengujian istatistik. iBerdasarkan idari 
ihasil iregresi ilinear iberganda 
imenjelaskan ibahwa iukuran 
iperusahaan iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap inilai iperusahaan. 
iHal iini iterlihat ipada itabel i4.11 iyang 
imenunjukan inilai isig isebesar i0,001 i< 
i0,05 idan inilai ikoefisien isebesar 
i5,859. iHal iini imenunjukan ibahwa 
iukuran iperusahaan iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap inilai 
iperusahaan. iDengan idemikian 
ihipotesis i1 iyang imenyatakan iukuran 
iperusahaan iberpengaruh ipositif 
iterhadap inilai iperusahaan iterdukung. 
I Hasil ipenelitian iini 
imenggambarkan ibahwa isetiap 
ikenaikan iyang idiperoleh idari iukuran 
iperusahaan idapat idiukur idari iasset 
iperusahaan iyang itergolong idari iasset 
itetap idan iasset itidak itetap, isemakin 
itinggi iukuran iperusahaan iatau iskala 
iperusahaan imaka idapat imemperoleh 
isumber ipendanaan ibaik idari iinternal 
iperusahaan imaupun ieksternal 
iperusahaan. iPertumbuhan idari itotal 
iasset iakan idapat imenimbulkan 
iekspektasi idari imeningkatnya 
iproduktivitas idimasa iyang iakan 
idatang isehingga iperusahaan isemakin 
iefektif idan iefisien idalam imemperoleh 
ilaba idari iasset idan iasset itetap iyang 
idimiliki. iSemakin itinggi ikemampuan 
iperusahaan idalam imenghasilkan ilaba 
idimasa imendatang, imaka isemakin 
imenarik iminat ipara iinvestor iyang 
idiikuti ioleh iharga isaham iatau inilai 
iperusahaan. iSemakin ibesar iukuran 
iperusahaan, imaka iada ikecenderungan 
ilebih ibanyak iminat iinvestor iuntuk 
imemberi iperhatian ilebih ipada 
iperusahaan itersebut. iHal iini idapat 
idisebabkan ikarena iperusahaan ibesar 
ilebih icenderung imemiliki ikeadaan 
iyang ilebih istabil. iKestabilan itersebut 
imenarik iminat ipara iinvestor iuntuk 
imemperoleh isaham iperusahaan 
itersebut. iKeadaan itersebut imenjadi 
ipenyebab iatas inaiknya iharga isaham 
iperusahaan idi ipasar imodal isehingga 
inilai iperusahaan ipun iakan inaik. I 
Hasil iini ididukung ioleh iteori 
isinyal iyang imenjelaskan ibahwa 
isemakin itinggi iukuran iperusahaan 
imaka iakan imenarik iminat ipara 
iinvestor iuntuk imembeli isahamnya. 
iPerusahaan imengharapkan idengan 
iadanya isinyal ipositif iyang iberupa 
ihal-hal iyang ibaik imengenai ilaporan 
ikeuangan iakan imemberikan 
igambaran iatas ikeadaan idari 
iperusahaan itersebut iyang imembuat 
ipihak ieksternal itertarik idan ipercaya 
iuntuk imenanamkan imodalnya ipada 
iperusahaan itersebut i(Dewi, i2018) 
i.Hasil idalam ipenelitian iini isejalan 
idengan ipenelitian isebelumnya iyang 
idilakukan ioleh iI iGusti iAyu i(2019) 
idan iPutu iPranata i(2020) i 
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imenunjukan ibahwa iukuran 
iperusahaan iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap inilai iperusahaan. 
iNamun, iberbeda idengan ipenelitian 
iyang idilakukan ioleh iDedi iIrawan 
i(2019) i iyang imengatakan ibahwa 
iukuran iperusahaan iberpengaruh 
inegatif idan isignifikan iterhadap inilai 
iperusahaan. 
b. Pengaruh iPertumbuhan 
iPerusahaan iTerhadap iNilai 
iPerusahaan 
Pengujian ihipotesis iini idilakukan 
iagar idapat imembuktikan ipengaruh 
ipertumbuhan iperusahaan iterhadap 
inilai iperusahaan iyang idilakukan 
idengan ipengujian istatistik. 
iBerdasarkan idari ihasil iregresi ilinear 
iberganda imenjelaskan ibahwa 
ipertumbuhan iperusahaan iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap inilai 
iperusahaan. iHal iini iterlihat ipada 
itabel i4.11 iyang imenunjukan inilai isig 
isebesar i0,015 i< i0,05 idan inilai 
ikoefisien isebesar i0,413. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ipertumbuhan 
iperusahaan iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap inilai iperusahaan. 
iDengan idemikian ihipotesis i2 iyang 
imenyatakan ipertumbuhan iperusahaan 
iberpengaruh ipositif iterhadap inilai 
iperusahaan iterdukung.  
Hasil idalam ipenelitian iini 
imenggambarkan ibahwa isemakin 
itinggi ipertumbuhan iperusahaan imaka 
inilai iperusahaan iyang idi iperoleh ijuga 
isemakin itinggi. iIni idikarenakan 
iperusahaan iyang iterus itumbuh 
icenderung imemiliki iprospek iyang 
ibaik, isebab isebuah iperusahaan iakan 
idilihat imampu iapabila idapat 
imemperoleh irate iof ireturn i(tingkat 
ipengembalian) iyang ilebih itinggi 
iseiring iberjalannya ipertumbuhan iyang 
idialami ioleh iperusahaan itersebut. 
iPertumbuhan iperusahaan ibanyak 
idiharapkan ioleh ibanyak ipihak 
iinternal imaupun ipihak ieksternal 
iperusahaan idikarenakan ipertumbuhan 
iyang ibaik iitu imemberikan itanda ibagi 
iperkembangan isebuah iperusahaan. 
iBerdasarkan idari ihasil ipenelitian 
iyang imenjelaskan ipertumbuhan 
iperusahaan iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap inilai iperusahaan 
idapat imenggambarkan ibahwa isetiap 
iadanya ipeningkatan iasset iyang 
idimiliki ioleh isebuah iperusahaan 
imemberikan isinyal ipositif ibagi ipara 
iinvestor, ipertumbuhan iasset iyang 
ipositif idapat imemberikan iarti ibahwa 
imanajemen imampu iuntuk imengelola 
iperusahaan idengan ibaik. 
Hasil iini idukung ioleh iteori 
isinyal iyang imenjelaskan ibahwa isinyal 
idapat imemberikan iinformasi iyang 
ipenting imengenai ikabar ibaik ipada 
ipasar iyang imengakibatkan iharga 
isaham inaik. iHal iini imenjelaskan 
ibahwa iperusahaan idikatakan 
iberkembang iapabila iperusahaan 
itersebut imengalami ipeningkatan 
ipertumbuhan isetiap itahunnya. 
iPertumbuhan iperusahaan idapat 
imemberikan isinyal ibagi ipara iinvestor 
iyang iakan imelihat ibahwa 
ipertumbuhan idari isebuah iperusahaan 
iitu isebagai itanda ibahwa iperusahaan 
imemiliki iaspek iyang ibegitu 
imenguntungkan idan imembuat ipara 
iinvestor itertarik iuntuk imengharapkan 
ilaba iyang itinggi idari iinvestasinya. 
iSemakin itinggi ipertumbuhan 
iperusahaan iyang idiperoleh imaka 
iakan imenunjukan isebuah iperusahaan 
imemiliki ikinerja iyang ibaik isehingga 
imengakibatkan inilai iperusahaan ipun 
isemakin imeningkat. 
Hasil idalam ipenelitian iini 
isejalan idengan ipenelitian isebelumnya 
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iyang idilakukan ioleh iNadya i(2020) 
idan iNyoman i(2017) iyang 
imengatakan ibahwa ipertumbuhan 
iperusahaan iberpengaruh ipositif 
iterhadap inilai iperusahaan. iNamun, 
iberbeda idengan ipenelitian iyang 
idilakukan ioleh iIsabela i(2017) i iyang 
imengatakan ibahwa ipertumbuhan 
iperusahaan iberpengaruh inegatif 
iterhadap inilai iperusahaan. 
c. Pengaruh iKeputusan iInvestasi 
iTerhadap iNilai iPerusahaan i 
Pengujian ihipotesis iini idilakukan 
iagar idapat imembuktikan ipengaruh 
ipertumbuhan iperusahaan iterhadap 
inilai iperusahaan iyang idilakukan 
idengan ipengujian istatistik. 
iBerdasarkan idari ihasil iregresi ilinear 
iberganda imenjelaskan ibahwa 
ipertumbuhan iperusahaan iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap inilai 
iperusahaan. iHal iini iterlihat ipada 
itabel i4.11 iyang imenunjukan inilai isig 
isebesar i0,000 i< i0,05 idan inilai 
ikoefisien isebesar i0,660. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ikeputusan 
iinvestasi iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap inilai iperusahaan. 
iDengan idemikian ihipotesis i3 iyang 
imenyatakan ikeputusan iinvestasi 
iberpengaruh ipositif iterhadap inilai 
iperusahaan iterdukung.  
Hasil idalam ipenelitian iini 
imenggambarkan ibahwa ijika 
ikeputusan iinvestasi isemakin itinggi 
iyang idilakukan ioleh isebuah 
iperusahaan iyang idiidentifikasi idengan 
iPER imaka iakan isemakin itinggi ipula 
inilai iperusahaan iyang idimiliki ioleh 
isebuah iperusahaan. iDengan 
imeningkatnya inilai iperusahaan 
idengan iinvestasi imaka idapat 
imenggambarkan inaiknya iharga 
isaham. iKeputusan iinvestasi iharus 
idinilai idalam ihubungannya idengan 
isebuah ikemampuan iagar idapat 
imemperoleh ilaba iyang isama iatau 
ilebih itinggi idari iyang iditetapkan. 
Hasil iini idi idukung ioleh iteori 
isinyal iyang imenjelaskan ibahwa 
ipengeluaran imodal idari isebuah 
iperusahaan itampak isangat ipenting 
idalam iupaya iuntuk imemperoleh inilai 
iperusahaan. iSebab, ijenis idari isebuah 
iinvestasi iakan imemberikan isebuah 
isinyal iakan ipertumbuhan ipendapatan 
iperusahaan iyang idiharapkan idimasa 
iyang iakan idatang idapat imampu 
imeningkatkan iharga isaham iyang 
idipergunakan isebagai iindikator idari 
inilai iperusahaan. iPerubahan ilangsung 
iyang iakan idiperoleh idari ikeputusan 
iinvestasi iterhadap inilai iperusahaan 
imerupakan ihasil iyang ididapatkan 
idari ikegiatan iinvestasi ioleh 
iperusahaan iitu isendiri. 
Hasil idalam ipenelitian iini 
isejalan idengan ipenelitian isebelumnya 
iyang idilakukan ioleh iKetut iSuardana 
i(2020) idan iFitri i(2020) i imenunjukan 
ibahwa ikeputusan iinvestasi 
iberpengaruh ipositif iterhadap inilai 
iperusahaan. 
d. Pengaruh iKepemilikan 
iInstitusional iTerhadap iNilai 
iPerusahaan 
Pengujian ihipotesis iini idilakukan 
iagar idapat imembuktikan ipengaruh 
ikepemilikan iinstitusional iterhadap 
inilai iperusahaan iyang idilakukan 
idengan ipengujian istatistik. 
iBerdasarkan idari ihasil iregresi ilinear 
iberganda imenjelaskan ibahwa 
ikepemilikan iinstitusional iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap inilai 
iperusahaan. iHal iini iterlihat ipada 
itabel i4.11 iyang imenunjukan inilai isig 
isebesar i0,008 i< i0,05 idan inilai 
ikoefisien isebesar i1,149. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ikepemilikan 
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iinstitusional iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap inilai iperusahaan. 
iDengan idemikian ihipotesis i4 iyang 
imenyatakan ikepemilikan iinstitusional 
iberpengaruh ipositif iterhadap inilai 
iperusahaan iterdukung. 
Hasil idalam ipenelitian iini 
imenjelaskan ibahwa idengan iadanya 
imekanisme ipengawasan iyang itinggi 
iakan imengurangi itingkat 
ipenyelewengan idalam isuatu 
iperusahaan iyang idilakukan ioleh 
ipihak imanajemen iyang inantinya 
idapat imenurunkan inilai isuatu 
iperusahaan. iDisamping iitu ijuga, 
idengan ikegiatan-kegiatan ipositif iyang 
idilakukan, ipara iinvestor iakan 
iberusaha iuntuk imeningkatkan inilai 
iperusahaan iyang idimilikinya 
i(Haruman, i2008). 
Kepemilikan iinstitusional imampu 
imenjelaskan ipengaruh iyang isignifikan 
iterhadap inilai iperusahaan. iHal iini 
idisebabkan ikarena idengan iadanya 
ikepemilikan iinstitusional idapat 
imengawasi ikinerja idari ipihak 
imanajemen iuntuk imenjalankan 
ikegiatan ioperasional idari isebuah 
iperusahaan. iPengawasan idalam 
isebuah iperusahaan idapat idilakukan 
idengan icara-cara iseperti ipengikatan 
iagen, ipemeriksaan ilaporan ikeuangan 
idan ipembatasan iterhadap ikeputusan 
iyang idiambil imanajemen iuntuk idapat 
imeyakinkan ibahwa imanajemen 
ibertindak isecara ikonsisten isesuai 
idengan iperjanjian iataupun 
ikesepakatan ikontrak iantara 
iperusahaan idengan ikreditor idan ipara 
ipemegang isaham. 
Kepemilikan isaham iperusahaan 
iyang isemakin itinggi iakan iberdampak 
ipada iharga isaham idipasar imodal 
isehingga ikepemilikan iinstitusional 
idapat imampu imenjadi imekanisme 
iyang idapat imeningkatkan inilai 
iperusahaan. I 
Hasil idalam ipenelitian iini isesuai 
idengan iteori ikeagenan iyang ipada 
idasarnya isebuah iperusahaan ididirikan 
iuntuk iberkelanjutan idan itetap 
iberoperasi isecara iterus imenerus 
isesuai idengan iprinsip idari igoing 
iconcern. iDalam imenjalankan ikegiatan 
ioperasional idari isebuah iperusahaan 
ibanyak iterjadi iperbedaan ikepentingan 
iantara iprincipal idan iagent iyang 
idapat imemicu imunculnya ikonflik 
ikeagenan. iCara iuntuk imengurangi 
idari ikonflik ikeagenan iyang imungkin 
iakan iterjadi iyaitu idengan icara 
imeningkatkan ikepemilikan 
iinstitusional. 
Hasil idalam ipenelitian iini 
isejalan idengan ipenelitian isebelumnya 
iyang idilakukan ioleh iSiti iAryati 
i(2020) idan iRista i(2021) iyang 
imengatakan ibahwa ikepemilikan 
iinstitusional iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap inilai iperusahaan. 
5. PENUTUP 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan idari ihasil ipenelitian 
idan ipembahasan iyang itelah 
idijelaskan isebelumnya, imaka idapat 
iditarik ikesimpulan imengenai 
ipengaruh iukuran iperusahaan, 
ipertumbuhan iperusahaan, ikeputusan 
iinvestasi idan ikepemilikan 
iinstitusional iterhadap inilai 
iperusahaan iyang iterdaftar idi iBursa 
iEfek iIndonesia i(BEI) iperiode itahun 
i2017-2019. iHasil idari ianalisis 
idiperoleh ikesimpulan isebagai iberikut: 
1. Ukuran iperusahaan iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap 
inilai iperusahaan. iHal iini 
idikarenakan ipertumbuhan idari 
itotal iasset iakan idapat 
imenimbulkan iekspektasi idari 
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imeningkatnya iproduktivitas idimasa 
iyang iakan idatang isehingga 
iperusahaan isemakin iefektif idan 
iefisien idalam imemperoleh ilaba 
idari iasset idan iasset itetap iyang 
idimiliki. iSemakin itinggi 
ikemampuan iperusahaan idalam 
imenghasilkan ilaba idimasa 
imendatang, imaka isemakin imenarik 
iminat ipara iinvestor iyang idiikuti 
ioleh iharga isaham iatau inilai 
iperusahaan. iHal iini isejalan idengan 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh iI 
iGusti iAyu i(2019) idan iPutu 
iPranata i(2020) imenunjukan ibahwa 
iukuran iperusahaan iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap 
inilai iperusahaan. 
2. Pertumbuhan iperusahaan 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan 
iterhadap inilai iperusahaan. iHal iini 
idikarenakan iapabila isemakin itinggi 
ipertumbuhan iperusahaan iyang 
idiperoleh imaka iakan imenunjukan 
isebuah iperusahaan imemiliki 
ikinerja iyang ibaik isehingga 
imengakibatkan inilai iperusahaan 
ipun isemakin imeningkat. iSemakin 
itinggi ipertumbuhan iperusahaan 
iyang idiperoleh imaka iakan 
imenunjukan isebuah iperusahaan 
imemiliki ikinerja iyang ibaik 
isehingga imengakibatkan inilai 
iperusahaan ipun isemakin 
imeningkat. Hasil iini isejalan idengan 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh 
iNadya i(2020) idan iNyoman i(2017) 
iyang imengatakan ibahwa 
ipertumbuhan iperusahaan 
iberpengaruh ipositif iterhadap inilai 
iperusahaan. 
3. Keputusan iinvestasi iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap 
inilai iperusahaan. iHal iini 
idikarenakan iapabila ikeputusan 
iinvestasi iyang idiperoleh isemakin 
itinggi iyang idilakukan ioleh isebuah 
iperusahaan iyang idiidentifikasi 
idengan iPER imaka iakan isemakin 
itinggi ipula inilai iperusahaan iyang 
idimiliki ioleh iperusahaan itersebut. 
iMeningkatnya inilai iperusahaan idan 
iinvestasi idapat imenggambarkan 
inaiknya iharga isaham. iKeputusan 
iinvestasi iharus idilihat idalam 
ihubungannya idengan ikemampuan 
iagar idapat imemperoleh ilaba iyang 
isama iatau ilebih itinggi idari iyang 
iditetapkan. Hal iini isejalan idengan 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh 
iKetut iSuardana i(2020) idan iFitri 
i(2020) imenunjukan ibahwa 
ikeputusan iinvestasi iberpengaruh 
ipositif iterhadap inilai iperusahaan. 
4. Kepemilikan iinstitusional 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan 
iterhadap inilai iperusahaan. iHal iini 
idikarenakan idengan iadanya 
ikepemilikan iinstitusional idapat 
imengawasi ikinerja idari ipihak 
imanajemen iuntuk imenjalankan 
ikegiatan ioperasional idari isebuah 
iperusahaan. iDengan iadanya 
imekanisme ipengawasan iyang 
itinggi iakan imengurangi itingkat 
ipenyelewengan idalam isuatu 
iperusahaan iyang idilakukan ioleh 
ipihak imanajemen iyang inantinya 
idapat imenurunkan inilai isuatu 
iperusahaan. Hal iini isejalan idengan 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh iSiti 
iAryati i(2020) idan iRista i(2021) 
iyang imengatakan ibahwa 
ikepemilikan iinstitusional 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan 
iterhadap inilai iperusahaan. 
5.2 Saran i 
Berdasarkan idari ipembahasan 
idan ikesimpulan iyang itelah idijelaskan, 
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imaka isaran iyang idapat idiberikan 
iadalah isebagai iberikut: 
1. Bagi ipeneliti iselanjutnya 
idiharapkan idapat imenambah 
ijangka iwaktu idalam ipenelitian 
isehingga idata iyang idiperoleh 
idapat imemperlihatkan ikondisi 
iperusahaan iyang isebenarnya. 
2. Bagi ipeneliti iselanjutnya 
idiharapkan idapat imenambah idan 
imemperluas isampel idalam 
ipenelitian, itidak ihanya isatu 
iperusahaan imanufaktur isub isektor 
iindustry imakanan idan iminuman 
isaja itetapi ibisa imengambil isampel 
iperusahaan idari isektor iyang 
iberbeda iagar ihasil iyang idiperoleh 
ilebih ibaik ilagi idari ipenelitian iini. 
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